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Zásady pro vypracování:
1. Student vykoná individuální praxi ve firmě: New Travel.cz s.r.o,
2. Struktura zétv&ečné zptávy:
a. Popis odborného zaměŤenifirmy, u které student vykonal odbomou praxi apopis pracovniho zaŤazeni
studenta.
b. Seznam úkolů zaďaných studentovi v pruběhu odborné praxe S vy.jádřením jejich časové náročnosti.
c' Zvo|ený postup řešení zadanýchúkolů.
d. Teoretické a praktické znalosti a dovednosti získané v pruběhu studia uplatrrěné sfudentem v průběhu
odborné pÍaxe.
e. Znalosti či dovednosti scházejici studentovi v pruběhu odborné praxe.
f. Dosažené vysledky v pruběhu odborné praxe a její celkové zhodnocení.
Seznam doporučené odborné literatury:
Podle pokynů konzultanta, kteý vede odbornou praxi studenta.
Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na weboqých
stránkách fakulty'
Vedoucí bakalářské práce: Doc. Mgr. Jiří Dvorskýo Ph.D.
Konzultant bakalářské práce: Adam Vlček
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